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Resumen 
La investigación tuvo como objetivo principal evaluar la gestión de almacén y 
determinar la incidencia en la rentabilidad empresa Constru Innova S.A.C. 
Utcubamba, 2020, con el fin de establecer solución al problema en las variables de 
gestión de almacén y rentabilidad. 
La metodología utilizada en la investigación es aplicada, ya que se buscó 
información de diversos autores para la obtención del conocimiento, así el enfoque 
es cuantitativo; el diseño es no experimental y a la vez de alcance correlacional – 
causal. 
Por consiguiente, la muestra de la empresa Constru Innova S.A.C. es la gestión del 
área del almacén, y las técnicas que se utilizaron para la recolección de datos son 
la entrevista y analisis documentalen la empresa. 
En los resultados se obtuvo que empresa Constru Innova S.A.C. presenta 
problemas que perjudican a la gestión de almacén en cuanto a la ubicación, 
espacio, estructura, y falta de registro computarizados; así mismo en el caso de la 
variable de rentabilidad, con respecto a la dimensión de rentabilidad financiera, en 
el indicador de utilidad neta muestra un 64.12%.  Y en la rotación del capital 
contable muestra un 34.62%. En la dimensión de rentabilidad económica, con 
respecto al indicador de margen bruto, muestra 64.14% y en activos muestra un 
7.17%.  
Por lo cual se concluye que la empresa Constru Innova S.A.C. debe establecer un 
control adecuado en la gestión del almacén, ya que se encontró problemas que 
perjudican la rentabilidad, en cuanto a los productos que ingresan y salen del 
almacén. 




The main objective of the research is to evaluate warehouse management and 
determine the impact on the profitability of the company Constru Innova S.A.C. 
Utcubamba, 2020, in order to establish a solution to the problem in the variables of 
warehouse management and profitability. 
The methodology used in the research is applied, since information from various 
authors will be sought to obtain knowledge, thus the approach is quantitative; the 
design is non-experimental and at the same time correlational - causal in scope. 
Therefore, the sample of the company Constru Innova S.A.C. is the management 
of the warehouse area, and the techniques used for data collection are the interview 
and checklist in the company. 
In the results it was obtained that Constru Innova S.A.C. presents problems that 
harm warehouse management in terms of location, space, structure, and lack of 
computerized records; likewise, in the case of the profitability variable, with respect 
to the financial profitability dimension, the net profit indicator shows 64.12%. And in 
the turnover of stockholders' equity, it shows 34.62%. In the economic profitability 
dimension, with respect to the gross margin indicator, it shows 64.14% and in assets 
it shows 7.17%. 
Therefore, it is concluded that the Constru Innova S.A.C. company must establish 
adequate control in the management of the warehouse, since it found problems that 
harm profitability, in terms of the products that enter and leave the warehouse. 




En relación a la realidad problemática, se consideraron las siguientes citas en el 
contexto internacional, con el fin de establecer una solución a las variables de 
gestión de almacén y rentabilidad en empresas internacionales. 
Donde describe la gestión de inventarios y almacenamiento en cuanto al sector 
alimenticio en la ciudad de Colombia, el cual se asocia a la distribución y 
comercialización de carne animal por parte de las empresas encargadas a los 
diversos establecimientos de mercados, Súper, etc., con el fin de tener un control 
de los productos a preservar de forma nutritiva para la población colombiana, así 
mismo se establece una adecuada gestión de almacén en los aspectos logísticos 
por parte de las empresas dedicadas al sector productivo, por medio de los 
encargados de cada área de la empresa, que permita obtener una rentabilidad a la 
empresa y al país (Cardona, Orejuela, & Rojas, 2018, págs. 195-208). 
Los inventarios se han convertido en la parte esencial de cualquier tipo de empresa, 
pero más importante para las constructoras de Malasia, porque se encarga de 
otorgar calidad al desarrollo de un proyecto. Sin embargo, según estudio el 70% de 
las empresas del rubro no cuentan con una gestión eficiente sobre los materiales, 
por lo que se presentan diferentes problemas, uno de los más impactantes es el 
retraso de finalizar una construcción alterando la planificación y costos, incluyen la 
deficiencia de la rentabilidad empresarial para requerir los materiales o maquinaria 
a utilizar en los diversos proyectos (Radziah, Narimanh, & Rozlin, 2018, págs. 155-
194). 
Mencionan la distribución y almacenamiento de los diversos productos de vino, 
además de contar con un perfecto control de inventarios y modelos a distribuir en 
la planta, así mismo se clasifica las actividades laborales relacionadas a la 
producción y fabricación de los productos listos para la comercialización y la 
obtención de la rentabilidad empresarial (Gónzalez, Farfán, & Fuentes, 2019, págs. 
11-56).
Menciona que las empresas deben tener una gestión de los almacenes a establecer 
y adaptar a las políticas de almacenamiento de los diversos materiales a requerir 
para la construcción de proyectos en base a al material de hacer, así mismo se 
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identificó costos logísticos que perjudican la estabilidad de la empresa en cuanto a 
la rentabilidad, en cuanto a la calidad de servicio, tiempo que suministra la 
aplicación de los diversos modelos (Contreras, Martínez, & Sánchez, 2018, págs. 
5-22)
Para el contexto nacional, donde las empresas peruanas hacen mención la falta e 
importancia sobre la gestión de almacén, lo que genera como el sobre stock, 
deterioros, falta de espacio, pérdidas sustanciales para las empresas, 
disminuyendo así la rentabilidad.  
Las empresas peruanas buscan reducir los costos de almacenaje en cuanto a la 
producción de la conserva de pescado, ya sea disminuyendo los costos de mano 
de obra, aumentando los espacios de almacén y reduciendo los períodos de 
entrega y traslado de los bienes terminados, para así obtener mayor rentabilidad 
empresarial y para la ejecución de diversos proyectos (Ocaña, Estela, & Gutierrez, 
2017, pág. 55). 
La gestión de almacén es sumamente importante para todas las entidades de 
cualquier rubro, en Trujillo la reconocida compañía Soho Color, así mismo se 
sometió a una evaluación acerca de su gestión de sus inventarios. Según el artículo 
publicado, ésta se encontraba en un nivel deficiente, ya que la planificación sólo se 
cumplía en un 50%, respecto a la gestión con un 45%. Por el cual se planteó una 
propuesta del método ABC, con la finalidad de reducir costos y mejorar el estado 
de los inventarios, con el fin de establecer controles y mejoras en la rentabilidad a 
nivel nacional y local (Pérez & Wong, 2019, pág. 27). 
Las empresas ferreteras buscan reducir los costos de almacenaje, por medio de la 
reducción de los costos de tiempo en la entrega de los productos, así mismo busca 
personal calificado en cada actividad a realizar, con el fin de ayudar a la rentabilidad 
en las actividades de producción y comercialización, en donde las empresas tienen 
que establecer un control en el abastecimiento de los diversos productos (Martell, 
Ruiz, & gutiérrez, 2017, págs. 338-350). 
La municipalidad provincial de Huaura – Huacho donde busca reducir los riesgos 
en cuanto al nivel de inventarios en los materiales, así mismo identifica al personal 
capacitado, para establecer las actividades en el almacén de los documentos y 
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artículos a utilizar en la municipalidad, en cambio para aumentar la rentabilidad se 
establecerá controles estratégicos que ayuden a la recolección de los diversos 
impuestos, por medio de la sensibilización a los contribuyentes (Huanca, López, 
Amado, & Gutiérrez, 2019, págs. 74-91). 
La presente investigación se desarrolló tomando en cuenta la problemática que 
presenta la empresa Constru Innova SAC, identificada con RUC 20488003942, 
ubicada en Utcubamba con dirección fiscal Jr. San Felipe Santiago N°370, Bagua 
Grande - Amazonas. La principal actividad económica es la de construcción, 
arquitectura e ingeniería. La entidad se encuentra en el régimen general, generando 
renta de tercera categoría, por el cual está afecto a los tributos como el Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto a la Renta, la gestión contable es computarizada 
y manual.  
Así mismo se encuentran en el registro de los proveedores, para poder participar 
en los concursos del estado para la ejecución de obras. La empresa inició sus 
actividades formalmente en el 2012, desde entonces se ha desarrollado en sector 
construcción, logrando posicionarse en el mercado local. 
Sin embargo, actualmente cuenta con problemas en la gestión de sus almacenes, 
ya sea por la pérdida de los productos ya que no existe una gestión de políticas con 
respecto a los productos que ingresa y salen de la empresa, lo que perjudica a la 
rentabilidad el cual se ve afectado en los ingresos y activos de la empresa, siendo 
desfavorable para los socios inversionistas. Lo que se busca en la investigación es 
encontrarle una solución que ayude a tener una gestión política de la empresa en 
cuanto al almacenamiento que ayude a incrementar la rentabilidad para mejorar la 
situación deficiente de la empresa. 
Se muestra la falta de un control interno e inexperiencia en el almacén debido a 
que no cuentan con técnicas y ordenamientos de control y la falta de entrenamiento 
a los encargados y colaboradores de la organización, así mismo se identificó varios 
aspectos que involucra a la realidad problemática, como: 
- Incorrecto registro del flujo de ingreso de materiales, por inexperiencia del
almacenero que no obtiene la información necesaria en cuanto a los materiales que 
ingresan y salen del almacén.  
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- Incorrecta inspección del flujo de salida de materia prima, en donde el almacenero
encargado no cuenta con el stock suficiente de materia prima que es adquirida para 
la construcción de las diversas edificaciones a realizar por la empresa Constru 
Innova. 
La falta de investigación y comunicación entre el personal a cargo del almacén y 
los obreros encargados de las obras, en donde presenta problemas con la falta 
adquisición de material en ladrillos y cemento ya sea por la alta demanda de este 
material, lo que ocasiona pérdida de tiempo y dinero a la empresa Constru Innova 
por no terminar el trabajo en el tiempo pactado, así mismo ya que el millar de 
ladrillos ha subido a S/. 850, mientras el cemento por cada bolsa de azul y roja de 
S/.22.00 y S/.20.00 de 42,5 kg lo que ocasiona un desequilibrio en el almacén y 
perjudica la rentabilidad de la empresa Constru Innova en la ciudad de Utcubamba 
en un 2%, ya que no hay suficientes proveedores de material de construcción 
enfocadas en la ciudad de Utcubamba y por lo cual demora de los materiales de 
construcción y falta de transporte.  
Así mismo se encontró problemas en cuanto a la pérdida de ladrillo ya que por el 
movimiento y el transporte de los ladrillos de un lugar a otro ha ocasionado que los 
ladrillos lleguen en mal estado y en otros casos quebrados, al igual que en los 
cementos por el diferente cambio de clima se estropean haciendo que se conviertan 
en bolas o endurezca y en otros casos a llegar a vencer. 
Por la cual se adaptará un sistema de gestión de almacén para tener un control y 
seguimiento de la materia prima que ingresan y salen de la organización. Donde el 
área de almacén se ubicará las mercaderías o materiales, los equipos, así como la 
maquinaria y las personas que manipulan y almacenaje de la materia prima, así 
mismo disminuir los tiempos y costos para mejorar las actividades de los 
trabajadores en cuanto a la manipulación y control de los materiales, insumos y 
maquinaria a utilizar. 
La formulación del problema del estudio fue; ¿Cómo es la gestión de almacén y de 
qué manera incide en la rentabilidad de la empresa Constru Innova SAC 
Utcubamba, 2020? 
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Para la justificación de la investigación se tomó en cuenta a Bernal (2008), quien 
menciona que existen diferentes criterios para justificar el estudio variable en 
ciencias empresariales. Se explicará las razones en los siguientes párrafos.  
La justificación práctica, hace referencia a estudios que buscan dar solución o 
proponer estrategias para mejorar una problemática de una población específica. 
Siendo una de las razones por el cual se hace esta investigación, porque buscamos 
mejorar el control de inventarios por medio un plan de gestión de almacenes de la 
empresa Constru Innova de Bagua Grande. Seguido de la justificación teórica, que 
hacen referencia a investigaciones que buscan realizar una reflexión académica 
por medio del análisis de las teorías planteadas, siendo la segunda razón por la 
cual el estudio se justifica, debido a que hicimos uso de teorías para el respaldo de 
las variables gestión de almacenes y control de inventarios. Justificación 
metodológica, corresponde al estudio en base a proponer nuevos métodos 
estrategias para la captación de conocimiento confiable a obtener por el 
investigador. Justificación económica, es la forma de la ayuda económica que el 
investigador obtiene para la presentación de la documentación necesaria a realizar 
las actividades. Por último, la justificación social, este hace referencia al aporte 
social que brindan las investigaciones para solucionar o iniciar nuevos análisis a 
partir de resultados. Es lo que se buscó con este estudio, mejorar la gestión del 
almacén que perjudica la rentabilidad de Constru Innova S.A.C, debido a que es 
una de las tantas empresas que comparten la misma problemática. Además, de 
que los resultados servirán como precedentes a nuevas investigaciones.  
Se plantearon los objetivos de estudio para la investigación, objetivo general; 
Evaluar la gestión de almacén y determinar la incidencia en la rentabilidad empresa 
Constru Innova SAC. Utcubamba, 2020. Seguido de los objetivos específicos; 
Conocer la gestión del almacén de la empresa Constru Innova SAC. Utcubamba, 
2020. Identificar las deficiencias de la gestión de almacén de la empresa Constru 
Innova SAC. Utcubamba, 2020. Calcular la rentabilidad de la empresa Constru 
Innova SAC. Utcubamba, 2020. Demostrar el efecto de la gestión de almacén en la 
rentabilidad de la empresa Constru Innova SAC. Utcubamba, 2020. 
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En las hipótesis se encontró dentro de la investigación, la gestión de almacén es 
deficiente e incidió de manera negativa en la rentabilidad de la empresa Constru 
Innova S.A.C. Utcubamba, 2020.  
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II. MARCO TEÓRICO
En los antecedentes internacionales encontramos a. 
Mercado (2019) en su investigación esquema de procedimiento de 
perfeccionamiento para el proceso en la gestión de almacén de mercancías de la 
empresa de alimentos de la ciudad de Barranquilla, presentado por la Universidad 
Simón Bolívar, presentó como objetivo proponer una mejora en las funciones 
asociadas al almacenamiento de productos. Tipo de investigación es descriptiva, 
ya que describe los fenómenos de la variable, siendo 20 la muestra de los 
colaboradores a la técnica de encuesta, para diseñar estrategias que ayuden a 
identificar la eficiencia y control de los diversos procesos en la empresa. En los 
resultados se obtuvo que los colaboradores accedan a las políticas de almacén con 
un 100%, así mismo se detallará información sobre los recibos de almacenaje y 
para el control de despacho en la organización. Se concluyó que la organización 
buscó el control y disminuir de los tiempos de espera en base a los diversos 
productos alimenticios. 
Hernández (2017) en su investigación idea de ejecución del instrumento de 
perfeccionamiento perpetua de las 5s en los depósitos de los talleres aeronáuticos 
de reparación en Bogotá D.C – Colombia, por la Universidad Unimilitar Nueva 
Granada, tuvo como objetivo general formular el instrumento de perfeccionamiento 
perpetua de las 5s en los depósitos de las fábricas aeronáuticas de expiación en 
Bogotá D.C – Colombia. El diseño de la investigación es correlacional, en cuanto a 
la implementación de la 5s se tendrá un total de 41% en cuanto a la clasificación, 
orden, limpieza, higiene y visualización, disciplina y compromiso, en los resultados 
se consideró el taller a establecer en la empresa a los colaboradores, donde el 56% 
es conocimiento en la reducción de tiempo de búsqueda y entrega de la 
herramienta, componentes a utilizar en cada actividad. Se concluyó que la empresa 
hace la propuesta con el fin de establecer un sistema de gestión en los almacenes 
y así reducir los riesgos de entrega. 
Artiles (2017) en su investigación estimación de posibilidad estratégica, técnica y 
económica de que la organización Globe Modular preste servicios de construcción 
modificar los depósitos y espacios en Chile, por la Universidad de Chile, el objetivo 
evaluar la posibilidad estratégica, habilidad y mercantil de que la organización 
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Globe Modular Chile preste servicios de construcción modificar para el mercado de 
depósito en Chile y lograr alcanzar una participación de mercado del 10% en 3 
años. El tipo de investigación es descriptiva - correlacional, donde la empresa 
establece una serie de preguntas por medio de la técnica de recolección de datos 
en las hojas de cotejo. Los resultados se basan a establecer en los económicos y 
financieros, donde se menciona los diversos años en que la empresa ha obtenido 
diferente rentabilidad en los estados financieros de 15 millones de dólares en los 
años 2015 a 2017. Se concluyó que la empresa tiene la capacidad para afrontar 
nuevos proyectos y rentabilidad a ejecutar, así mismo pierde oportunidades en el 
mercado, mientras que en el mercado y el almacenamiento se mantiene. 
Quinde y Ramos (2018) en su investigación seguimiento y control del inventario y 
su efecto en la rentabilidad, por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 
Guayaquil, tiene como objetivo determinar el seguimiento y control del inventario, y 
su efecto en la rentabilidad en la compañía Disensa Ramirez S.A. El tipo de 
investigación descriptiva, de enfoque cualitativo, en técnica se utilizó la entrevista y 
análisis de datos financieros, donde la muestra es de 4 colaboradores. En cuanto 
a los resultados se estableció preguntas a los distintos colaboradores encargados 
de gerencia y compras a establecer de acuerdo a las funciones y cargo de 
desempeñar, así mismo en cuanto a los ingresos obtenidos en el año 2017 en mano 
de obra es de 97,9% y en gastos a 6,8%. Se concluyó que la empresa establecerá 
un control de inventario en base a las diversas herramientas a establecer por la 
empresa por medio de los colaboradores. 
Fajardo, Alvarado, y Gallegos (2019) en su investigación control de inventarios y 
rentabilidad de la empresa Hormigones "San Francisco" Cantón Naranjito, Ecuador, 
2018 -2019, por la Universidad Estatal de Milagro, tiene como objetivo principal es 
determinar si el control de inventarios incide en la rentabilidad de la empresa 
Hormigones “San Francisco”, Cantón Naranjito-Ecuador, 2018-2019. El tipo de 
investigación es descriptiva, explicativa y de campo, y diseño no experimental, 
técnica e instrumento de cuestionario y la observación, siendo la muestra una parte 
de la población. En los resultados se establece una serie de preguntas a los 
colaboradores a cargo con el fin de obtener información sobre los problemas a 
resolver por parte de cada área de la empresa, así mismo muestra un interés en 
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los recibos a requerir por la empresa en cuanto a los inventarios. Se concluye que 
la empresa implementara un control en el inventario para tener un mejor registro y 
manejo de los bienes a entregar y comercializar por la empresa a sus diversos 
clientes internacionales. 
Farro y Huancas (2017) en su investigación seguimiento de la gestión de 
almacenes basado en el modelo de las 5S, que genera orden y control en la 
Almacenera – Huáncar S.A.C-Chiclayo, por la Universidad Señor de Sipán, el 
objetivo es seguir la gestión de almacenes basado en el modelo de las 5s, que 
genera orden y control en la Almacenera Huáncar S.A.C. El tipo de investigación 
es descriptiva y diseño no experimental – propositiva, siendo la muestra de 10 
recursos humanos, a realizar la técnica e instrumento de encuesta por medio del 
cuestionario. Obteniendo como resultado la capacitación del recurso humano en la 
entrega apropiada de los bienes de la empresa Almacenera Huáncar en 
desacuerdo de 30%, acuerdo de 60% y total desacuerdo de 10%. Se concluyó que 
la empresa tendrá que establecer una gestión en los almacenes para los diversos 
productos y la optimización del personal calificado. 
Manrique (2018) en su tesis titulada estimación de la gestión de almacenamiento y 
su correlación con la cadena de suministro de la organización distribuidora 
Almacenes Junior Max E.I.R.L. - Banda de Shilcayo, período 2018, por la 
Universidad Nacional de San Martín, el objetivo crear la correlación en la gestión 
de almacenes y la cadena de suministro en la organización distribuidora Almacenes 
Junior Max E.I.R.L– Banda de Shilcayo, en el 2018. Tipo de investigación es 
aplicada, de nivel correlacional y diseño no experimental – transversal, siendo la 
muestra de 22 colaboradores, a establecer la técnica e instrumento de fichajes por 
fichas textuales y resumen, así mismo, encuesta por medio de cuestionario.  En los 
resultados se obtuvo que la muestra está de acuerdo con los niveles de gestión de 
almacenes a utilizar con casi nunca de 32%, a veces 50%, casi siempre 18%. Se 
concluyó que la empresa no cuenta con suficientes espacios de almacenamiento 
con respecto a los productos que ingresan. 
Angles y Gonzales (2019) en su investigación estudio de un método logístico de 
gestión de almacenes con stock masivo a variedad de compradores, por la 
Universidad Católica San Pablo, el objetivo determinar los estudios que permiten la 
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utilización de los métodos logísticos en el almacén. El tipo de trabajo es teórico, 
diseño del trabajo es no experimental, de enfoque cualitativo y cuantitativo y nivel 
de investigación es básico, la técnica e instrumento es teórica a realizar por los 
medios virtuales y físicos. En cuanto a los resultados se obtuvo que en el año 2018 
se vendió 5 artículos, 2017 se vendió 9 artículos, 2016 se vendió 7 artículos, donde 
se ve que los artículos se reducen en algunos años a diferencia de otros para lo 
cual la empresa tendrá una gestión de almacén. Se concluyó que la empresa tendrá 
que solucionar los problemas en base a mejorar la metodología de la gestión de 
almacén de la sociedad de los artículos en Stock.  
García (2019) en su investigación costos operativos y su incidencia en la 
rentabilidad de las entidades educativas privadas en el distrito de Los Olivos, año 
2019, publicado por la Universidad Cesar Vallejo, el objetivo determinar si los 
costos operativos inciden en la rentabilidad de las entidades educativas privadas 
en el distrito de Los Olivos, año 2019, siendo el tipo de investigación es aplicada 
donde se buscará información de las teorías y diseño no experimental transversal 
para analizar la situación del problema, así mismo la muestra es de 50 trabajadores 
pertenecientes al área de gerencia y administrativa de las instituciones educativas, 
la técnica e instrumento a utilizar son la encuesta y cuestionario por medio de la 
escala Likert. Los resultados arrojaron que a través del contrato de alquiler se 
obtuvo que 6% está totalmente en desacuerdo, 4,0% ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo, 38,0% de acuerdo y 52,0% totalmente de acuerdo. En conclusión, se 
describe los costos operativos que inciden en la rentabilidad, lo que la institución 
educativa privada se mejorará el control de los costos para ayudar a la rentabilidad 
y así justificar la inversión.  
Alva y Mendoza (2018) en su investigación deficiencias de la inspección interna en 
el área de almacén y su efecto en la rentabilidad de la compañía constructora MGM 
contratistas generales S.A.C., Trujillo, 2017, publicado por la Universidad Privada 
del Norte, como contadora pública, tuvo como objetivo fijar la consecuencia de las 
deficiencias de la inspección interna del área de almacén en la rentabilidad de la 
compañía constructora MGM Contratistas Generales S.A.C. en Trujillo 2017. Tipo 
de investigación es cuantitativo y diseño descriptivo, ya que se analizaron las dos 
variables, las técnicas e instrumentos a utilizar entrevista y observación por medio 
del cuestionario y guía de observación, a realizar a la muestra de trabajadores del 
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área de almacén de la organización. En los resultados se obtuvo que la 
organización no cuenta con recurso humano apto en el área de almacén por lo cual 
desconoce el método de manual de organización y funciones y control de 
inventarios, lo cual ha disminuido la rentabilidad de la empresa y aumentando los 
costos y gastos a S/.13,350. Se concluyó que la empresa presenta debilidades en 
cuanto a la merma de los productos, materiales desgastados que perjudican la 
rentabilidad de empresa para la elaboración de los diversos proyectos a desarrollar 
por las empresas constructoras y falta de control del área de almacén en cuanto a 
los productos y materiales. 
En cuanto a las teorías relacionadas a nuestras variables, se empezó con la 
variable de gestión de almacén, se encontró a Anaya (2008) menciona que es 
proceso logístico que la empresa tienen en cuenta para la reducción del stock de 
los materiales, productos, así mismo identifica la eficacia de los almacenes y del 
personal encargado de los procesos de almacén. Asimismo, se mencionó tres 
parámetros; abastecimiento de las mercaderías lista para su entrega al cliente, fácil 
rapidez de entrega de los productos y confianza de entrega en la fecha prometida 
de entrega al cliente (Zunic, et al., 2018). De igual forma se mencionó las claves 
para un buen almacenamiento de los productos; correcto diseño de almacén y 
control eficiente y eficaz de las funciones operativas en cuanto a entrega y salida 
de los diversos productos (Faber, eta al., 2017). 
Asimismo, el almacén como centro de producción; se consideraron las 
características que debe tener el almacén en base a la fabricación y producción de 
los diversos productos a vender por la empresa, así mismo corresponde a la 
maquinaria, mano de obra, etc. En cuanto a la recepción de materiales; se dio por 
la adecuación, en caso de productos a requerir para la comercialización actividades 
para la producción de los productos, así mismo los puestos de trabajos, áreas, para 
establecer la solución de los problemas logísticos y de almacenes de los productos 
y materiales (Mao, et al., 2018). 
De igual forma se describió los tipos de almacenes; se consideró los diversos 
almacenes en cuanto a los objetivos comerciales establece la empresa para la 
fabricación de los productos, corresponde a dos grupos de almacenes; almacenes 
industriales o fabriles: corresponde a los almacenes que albergar o almacén la 
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materia prima, productos semi –terminados y los almacenes comerciales: son los 
almacenes que conservan o guardan los productos terminados listos a 
comercializar por la empresa (Makaci, et al., 2017). 
En cuanto a los almacenes según las instalaciones, se describió a los almacenes 
de productos terminados, son espacios exclusivos para el almacenamiento de los 
productos terminados. Almacenes centrales o reguladores; se utiliza para llevar a 
cabo los materiales para terminar con el producto final, ubicado cerca del área de 
abastecimiento de la propia empresa, donde se llevan a cabo los consumos 
(Mostafa, et al., 2018). Almacenes regionales o de aproximación; son los espacios 
localizados cerca de los lugares de venta de los productos, así mismo son lugares 
adecuados para recibir grandes vehículos para la descarga de mercancía (Mostafa, 
et al., 2018). Centros de recogida de productos; se utiliza para la recepción de los 
productos devueltos para la reparación, mantenimiento, etc., así mismo involucra 
la distribución de los productos una vez rehabilitados (Mostafa, et al., 2018). Y la 
plataforma de distribución; corresponde a la distribución de la mercancía 
debidamente empacada y almacenadas a los destinos a entregar (Mostafa, et al., 
2018).  
En las funciones, actividades y responsabilidades, corresponde a la mercancía 
almacenada por la empresa, así mismo determina los tiempos de respuesta y 
calidad del servicio adicionalmente el costo aceptable por la empresa. Asimismo, 
se tuvieoron las funciones a tener en cuenta en el almacén; asegurar el recurso de 
la maquinaria adecuada. Garantizar la presencia de personal capacitado y 
orientado en cada actividad (Gree, et al., 2018). Mantenimiento de las condiciones 
de seguridad. Técnica adecuada de investigación sobre las acciones. Velar por los 
productos en perfecto estado. Y los aspectos de la gestión de los almacenes; 
rapidez, exactitud y eficacia en los procesos a realizar en base a la entrega de los 
materiales, recojo y despacho de los productos, revisión y volumen del almacenaje 
de los productos a vender y mantenimiento de los standards (Gree, et al., 2018). 
En la dimensión 1 disposición operativa de recursos; corresponde a la utilización 
de las herramientas propias del trabajo en cuanto al almacén de los productos o 
mercancías, así mismo de las maquinarias y recursos humanos (Anaya, 2008).  
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Seguido de los indicadores; mano de obra; corresponde al nivel de grado de trabajo 
de los colaboradores en cada actividad a realizar en la empresa. Equipos de 
manutención; corresponde a la utilización de la maquinaria en cada proyecto a 
ejecutar por la empresa, ya sea de computadoras, tractores, etc. Instalaciones 
necesarias; la empresa emplea los vehículos automóviles para la distribución de 
los productos o artículos a utilizar en cada actividad (Anaya, 2008). 
En la dimensión 2 control de las medidas de seguridad e higiene; corresponde la 
seguridad e higiene que la empresa tiene para desarrollar los proyecto en menor 
tiempo y con el cuidado para la empresa y colaboradores (Anaya, 2008). 
En los indicadores, se mencionó a la legislación existente, se establece 
comunicación de la empresa con el cliente por medio de los contratos a especificar 
una serie de reglas existente en cuanto a las actividades o proyectos a desarrollar 
(Anaya, 2008). 
En la dimensión 3 vigilancia y conservación de inventarios, establece control de los 
productos a entrar y salir del almacén por el personal a cargo de la gestión de 
almacenaje. 
En los indicadores, se describió garantía, corresponde a la garantía de la empresa 
en garantizar los productos en el almacén. Control, la empresa establece un control 
en las operaciones a desarrollar por la empresa a cargo. Custodia, el personal a 
cargo establece la custodia o el resguardo de los materiales o productos a requerir 
en cada actividad de la empresa. 
En la variable de rentabilidad, se consideró a Kotter y Heskett (1992) mencionó que 
la rentabilidad se relaciona con respecto a la cultura empresarial de la empresa a 
efectuar de forma negativa o positiva en la empresa y ayude a los cambios 
estratégicos y tácticos, así mismo involucra el desarrollo solido de la empresa en 
cuanto a la rentabilidad a obtener a largo plazo. 
Rentabilidad = (utilidad o ganancia / inversión) x 100 
En cuanto a los tipos de culturas en la rentabilidad; correspondió a las culturas que 
la empresa establece un adecuado control de la rentabilidad en base a los logros a 
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tener en cuenta en el negocio, así mismo el comportamiento de los colaboradores 
(Villada, et al., 2018). 
Mientras que las culturas fuertes, se define por los logros altos que la empresa 
obtiene en la rentabilidad, así mismo se estableció los niveles de motivación a los 
colaboradores, por medio de los valores, comportamiento y fidelización a la 
empresa a trabajar. Primera cuestión; se dio por las reglas formales en base a la 
filosofía básica de la empresa que ayude al espíritu emprendedor y anhelos de la 
empresa (Freire, et al., 2018). Segunda cuestión; donde la empresa toca los 
tambores culturales corresponde al comportamiento de los colaboradores en la 
empresa para el funcionamiento de las actividades a desempeñar. Que involucró a 
tres enfoques de la empresa en la rentabilidad; la empresa involucra el 
comportamiento de los colaboradores en base a la economía rentable a obtener a 
largo plazo, la empresa establece los objetivos, la motivación y el control en los 
colaboradores el cual ayuden a la rentabilidad de empresa y atención de calidad a 
ofrecer a los colaboradores para así obtener mayor participación de los clientes y 
por lo cual rentabilidad empresarial (Freire, et al., 2018). Tercera cuestión, se 
analiza los efectos económicos y financieros de la organización, para la obtención 
de las fortalezas a utilizar en la cultura y el comportamiento económico en los 
diferentes sectores (Freire, et al., 2018). 
En las culturas estratégicamente apropiadas, corresponde a la relación de la 
empresa en la rentabilidad y cultura para establecer estrategias que ayuden a la 
economía empresarial, así mismo es establecer segmentos, sectores industriales, 
tecnológicos, producción, etc. (Hussein y Hussain, 2019).  
Mientras que las culturas adaptables; corresponde a la obtención de las teorías a 
requerir en la empresa, en base a los cambios del entorno en la rentabilidad de la 
empresa, así mismo los colaboradores se apoyan mutuamente en la solución de 
los problemas (Kumar, 2020). 
En la dimensión 1 rentabilidad financiera; la rentabilidad financiera se define como 
la capacidad que tiene la organización, en cuanto a la producción de las utilidades 
para después invertir por los socios a cada empresa o giro de negocio. Para calcular 
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la rentabilidad financiera se divide el resultado entre el patrimonio neto de la 
organización (Kotter y Heskett, 1992).   
Se consideraron los indicadores; utilidad neta, corresponde al resultado a obtener 
por la resta y suma de la utilidad operacional, en cuanto a los gastos e ingresos. 
Como se calcula: Suma de los gastos fijos y variables, donde la fórmula es (Kotter 
y Heskett, 1992).  
Rotación del capital contable; representa al crédito de las instituciones crediticias, 
a insertar o requerir por la empresa para la obtención de capital, así mismo se da 
por los accionistas a cargo, donde la fórmula es ventas/activo total (Kotter y Heskett, 
1992). 
En la dimensión 2 rentabilidad económica; la rentabilidad económica es la ganancia 
que la empresa obtiene con respecto a las inversiones realizadas y la situación 
financiera de la firma. Se calcula por medio de las ganancias antes del descuento 
por amortizaciones, depreciaciones, intereses e impuestos que es por medio de 
Ingresos – costes de los bienes vendidos – costes generales de administración, 
nivel de rentabilidad que genera el negocio por su actividad económica, se excluyen 
descuentos como los impuestos que no están relacionados a la operación comercial 
(Kotter y Heskett, 1992). 
Siguiendo con los indicadores, de margen bruto: permite evaluar el beneficio neto 
es una forma de calcular el resultado de una empresa, más ajustado a la realidad, 
ya que, se tendrá en cuenta el resultado total obtenido por una empresa, teniendo 
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ya en cuenta diferentes descuentos, por la fórmula de ingresos menos gastos 
(Kotter y Heskett, 1992). 
Activos; son los recursos que una empresa posee, ya sea por los bienes,  derechos 
y valores, así mismo corresponde a los diversos tipos de activos que la empresa 
presenta en su actividad comercial a desempeñar en el mercado, por la fórmula de 
Pasivo + Capital (o Patrimonio, o Fondos propios) (Kotter y Heskett, 1992). 
En cuanto a los enfoques conceptuales de las variables se consideró a. 
Contratistas; se refiere al responsable encargado de la elaboración del proyecto, 
asimismo de la utilización del equipo y material (Nortey y James, 2021).  
Control de inventarios; se refiere al proceso administrativo, el cual el responsable 
del área de almacén es el encargado de salvaguardar los materiales (Kaushik, 
2018). 
Control interno; consiste en la ejecución de las acciones, actividades que el 
personal a cargo del almacén desarrollo para controlar y revisar los materiales que 
ingresan y salen del almacén en la empresa (Nobanee, 201 7). 
Rentabilidad; se refiere a la capacidad que la empresa tiene para generar mayor 
utilidad al negocio (Tezel, 2017). 
Ingresos; corresponde a la ganancia que las empresas generan después de brindar 
un servicio o vende un producto (Kusrini, et al., 2018). 
Activos; se refiere al valor que la empresa genera a futuro, por medio de la venta 
de sus productos o servicios (Konikov, et al., 2018). 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: 
Investigación aplicada donde se busca la información con respecto a la solución del 
problema, así mismo al conocimiento de la situación real de la empresa, 
fenómenos, aspecto de la sociedad, que permitan resolver la necesidad social 
(Concytec, 2019). 
El enfoque de la presente investigación fue cuantitativo. 
Según, Hernández y Mendoza (2018), mencionan que los estudios cuantitativos 
recolectan información con medición numérica y concreta, con la finalidad de poder 
probar hipótesis, además de analizar estadísticamente y mostrarlos en gráficos, 
tablas, etc.  
En la presente investigación la información recolectada con respecto a la gestión 
de almacén y rentabilidad en los estados financieros, aplicó una encuesta a los 
colaboradores de la empresa Constru Innova SAC.  
Diseño de investigación:  
El diseño de la presente investigación es no experimental de alcance correlacional 
– causal.
Según, Hernández y Mendoza (2018), mencionan que los estudios de diseño no 
experimental, son aquellos que no manipulan ni alteran el comportamiento de las 
variables, por lo que observan en su forma natural.  
Se señala que el grado de profundidad con el que se va a realizar el trabajo de 
investigación es correlacional – causal, se vincula a determinar cuál es el objetivo 
que recae en medir la relación o impacto que tiene el planeamiento presupuestario 
con los ingresos (Hernández & Mendoza, 2018). 
En la presente investigación las variables gestión de almacén y rentabilidad fue 
observado en su forma natural, no se realizó cambio alguno. Así mismo la 
información recolectada se hizo en un solo momento.  
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3.2. Variables y operacionalización 
Definición conceptual: 
Gestión de almacén: Anaya (2008) menciona que es proceso logístico que la 
empresa tienen en cuenta para la reducción del stock de los materiales, productos, 
así mismo identifica la eficacia de los almacenes y del personal encargado de los 
procesos de almacén. 
Rentabilidad: Kotter y Heskett (1992) menciona que la rentabilidad se relaciona 
con respecto a la cultura empresarial de la empresa a efectuar de forma negativa o 
positiva en la empresa y ayude a los cambios estratégicos y tácticos, así mismo 
involucra el desarrollo solido de la empresa en cuanto a la rentabilidad a obtener a 
largo plazo. 
Definición operacional: 
Gestión de almacén: se determina por medio de las dimensiones e indicadores a 
tener en cuenta para los espacios a almacenar los diversos productos y materiales. 
Rentabilidad: se calcula por medio del beneficio total que involucra a la inversión 
de la empresa, así mismo las dimensiones e indicadores. 
Indicadores: 
Gestión de almacén: mano de obra, equipos de manutención, instalaciones 
necesarias, legislación existente, garantía, control, custodia. 
Rentabilidad: utilidad neta, rotación del capital contable, beneficio neto, activos. 
Escala de medición: 
Se utilizó la escala dicotómica, donde se establecer preguntas por medios los ítems 
de las encuestas a realizar a la muestra de la empresa Constru Innova SAC en 
Utcubamba, donde las respuestas serán Si Cumplen – No Cumplen a responder 
por los encuestados. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población: La población es el conjunto elementos que comparten una o más 
características que son motivo de investigación, pueden ser grupos sociales, 
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objetos, documentos, personas, sectores, etc. (Hernandez, Fernández, & Batista, 
2010).  
La población de la organización Constru Innova SAC en el periodo 2020 estuvo 
constituida por la gestión de almacén. 
● Criterios de inclusión: se incluye la gestión del almacén realizada en el
periodo 2020, esta gestión incluye la administración del inventario
relacionado con cemento y ladrillos.
● Criterios de exclusión: se excluye la gestión del almacén del período del
2019 hacia atrás, la gestión excluye la administración del inventario
relacionado con fierros, yeso y vidrio.
Muestra: Según Hernández, Fernández, y Batista (2010) la muestra estuvo 
conformada por una parte de la población, para realizar el instrumento designado 
por el investigador. 
La muestra estuvo conformada por la gestión de almacén del período 2020, así 
mismo los estados financieros del período 2020. 
Muestreo: El actual estudio se ha considerado el muestreo en la gestión del 
almacén a criterio del investigador, ya que será importante para nuestro proyecto y 
nos permitió obtener datos fiables para la continuación de la investigación. 
Menciona que el muestreo es una terminación que se emplea en el ámbito 
estadístico; que sirve para realizar estudios a una población (Hernandez, 
Fernández, & Batista, 2010). 
Unidad de análisis: La unidad de análisis es la gestión de almacén de la empresa 
Constru innova SAC del período 2020.  
Elaboración de los instrumentos, mediante los instrumentos a la muestra 
seleccionada, traslado de los datos recolectados al office 2016 y analizarlos, 
traslado al informe de investigación de los resultados interpretados. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas: 
Las técnicas que se manejaron en la investigación son las siguientes (Hernandez, 
Fernández, & Batista, 2010): 
1. Entrevista. La entrevista es otra técnica aplicada por los investigadores,
porque permite recoger información amplia con mayor precisión y
explicación, además de hacerlo mediante el entrevistador y entrevistado.
2. Análisis documental. es la información que se recolecta para expresar una
información con respecto a los indicadores a evaluar y observar.
Instrumentos 
Los instrumentos para la recolección de datos de la presente investigación fueron 
las siguientes:  
1. Guía de entrevista, se aplicó al objetivo específico 1, el cual es conocer la
gestión del almacén de la empresa Constru Innova S.A.C. Utcubamba, 2020.
2. Guía de análisis documental: se aplicó al objetivo específico 2, el cual es
identificar las deficiencias de la gestión de almacén de la empresa Constru
Innova S.A.C. Utcubamba, 2020; y también se aplicó en el objetivo específico
3, el cual es calcular la rentabilidad de la empresa Constru Innova S.A.C.
Utcubamba, 2020.
3.5. Procedimientos 
Los procedimientos utilizados para la investigación fue la siguiente: 
Objetivo específico 1: 
Se utilizó como técnica la entrevista y el instrumento la guía de entrevista. La 
técnica entrevista estuvo dirigida por el investigador, la cual se aplicó a la gestión 
del almacén para describir los materiales. Este instrumento tuvo como objetivo 
conocer la gestión del almacén de la empresa Constru Innova S.A.C. Utcubamba, 
2020, y estuvo orientado o dirigido al jefe del área de almacén en cuanto a la unidad 
de análisis del periodo 2020. 
Objetivo específico 2: 
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Se utilizó la técnica de análisis documental y como instrumento la guía de análisis 
documental. Mediante la técnica análisis documental, la cual estuvo dirigida por el 
investigador a la gestión del almacén para describir los materiales. Este instrumento 
tuvo como objetivo identificar las deficiencias de la gestión de almacén de la 
empresa Constru Innova SAC. Utcubamba, 2020, estuvo orientado o dirigido a los 
responsables del almacén en cuanto a la unidad de análisis del periodo 2020. 
Objetivo específico 3: 
Se utilizó la técnica de análisis documental y como instrumento la guía de análisis 
documental. Mediante la técnica análisis documental, la cual estuvo dirigida por el 
investigador a la gestión del almacén para describir los materiales. Este instrumento 
tuvo como objetivo calcular la rentabilidad de la empresa Constru Innova SAC. 
Utcubamba, 2020, estuvo orientado o dirigido a la gerencia del almacén en cuanto 
a la unidad de análisis del periodo 2020. 
3.6.  Método de análisis de datos 
El método de análisis de los datos en el trabajo es descriptivo, porque se revisó 
información de hechos pasados, como la gestión y control de la gestión del almacén 
del período 2020. Así como los estados financieros, la entrevista y cuestionario se 
analizaron para ser mostrados por medio de tablas, figuras, frecuencias y 
porcentajes, en donde en los instrumentos se codificaron como Sí Cumple = SI y 
No Cumple= NO de la siguiente forma (Montes, 2018): 
● Valoración por dimensiones.
● Identificación de la variable dependiente por dimensiones.
● Identificación de la variable independiente por medio de cálculos.
● Cumplimiento de los indicadores de las variables.
3.7. Aspectos éticos 
Los aspectos éticos que se consideró en el trabajo fueron las siguientes: 
Beneficencia: Se refiere a la acción de ayuda por parte de la empresa Constru 
Innova S.A.C. hacia el investigador, sin causar daño alguno en la búsqueda de 
información y por lo consiguiente, a los clientes y personal. 
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Autonomía: Se refiere al permiso y autorización por parte de los representantes de 
la empresa para realizar la investigación y poder obtener información clara y 




Se describieron las actividades de la gestión de almacén de la empresa Constru 
Innova SAC. Utcubamba 2020. 
Objetivo específico 1: Conocer la gestión del almacén de la empresa Constru 
Innova SAC. Utcubamba, 2020, con respecto a este primer objetivo se tomó como 
referencia la guía de entrevista, para la redacción de las funciones de las 
actividades en el almacén.  
Dimensión: Disposición operativa de recursos 
Dentro de esta actividad se tuvo en cuenta la disposición de los recursos a utilizar 
en el almacén para la distribución de los materiales, insumos y personal para la 
construcción de edificaciones, donde se tuvieron en cuenta los siguientes 
indicadores:  
a) Con respecto a la mano de obra a requerir en el área de almacén; los
colaboradores no cuentan con normas de desempeño, ni políticas para
establecer un adecuado orden y coordinación de las funciones en el almacén
para el traslado de los materiales.
b) En cuanto a los equipos de manutención; se identificó que la empresa
emplea maquinaria pesada para el traslado de material, así como también
computadoras para el análisis e información de los materiales que ingresan
y salen.
c) Por otro lado, las instalaciones a utilizar en el área de almacén son vehículos,
para la recepción de los materiales e insumos que permitan tener un control
de los bienes que ingresan y salen.
Dimensión: Control de las medidas de seguridad e higiene 
En este segundo punto se tendrá en cuenta la disposición del encargado de 
limpieza y seguridad en el área de almacén, la cual no dificulte el control y 
funcionamiento de los bienes que ingresan y salen del almacén, se establece el 
siguiente aspecto de los indicadores:  
a) En cuanto a la legislación, la empresa utiliza los requerimientos para la
planificación de las actividades en el almacén, así mismo cuenta con medios
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de seguridad con el fin de reducir los robos por medio de cerco eléctrico, 
alarmas y cámaras de seguridad. 
Dimensión: Vigilancia y conservación de inventarios 
Se establece un control de los materiales que ingresan en el almacén, donde el 
encargado tiene un registro de los bienes que entran y salen del almacén, teniendo 
en cuenta los siguientes puntos por lo indicadores: 
a) La garantía de la empresa hacia el cliente se dará por medio de la firma de
documentos en donde se especifica el periodo, presupuesto y materiales a
utilizar para la edificación de las construcciones.
b) Con respecto al control de los materiales se da por medio de la herramienta
de Kardex donde registra los movimientos de bienes del almacén.
c) En el aspecto de custodia se tendrá en cuenta control en la recepción de los
bienes del almacén.
Objetivo específico 2: Identificar las deficiencias de la gestión de almacén de la 
empresa Constru Innova SAC. Utcubamba, 2020. En este objetivo se identificaron 
las deficiencias que se presentó en la gestión del almacén, donde se tuvo en cuenta 
las dimensiones en el área del almacén:  
Tabla 1. Indicador mano de obra 
Indicador mano de obra 
Mano de obra SI NO 
1 




Existe un flujo de trabajo del 
responsable del área 
X 
3 
Existe un manual de funciones y 
procesos 
X 
Fuente. Elaboración propia 
Interpretación. En cuanto al indicador de mano de obra, el número 1 se identificó 
la falta de estructura del área del almacén con respecto al organigrama, en el 2 
deficiencia del flujo de trabajo por el responsable de área y en el 3 no existió un 
manual de funciones y procesos en el área de almacén.  
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Figura 1. Organigrama de la empresa Innova SAC 
Organigrama de la empresa Constru Innova SAC 
Fuente: empresa Constru Innova SAC. Utcubamba, 2020. 
Tabla 2. Flujo de trabajo del responsable del área de almacén 
Flujo de trabajo del responsable del área de almacén 
Responsable del área Flujo de trabajo 
Jefe de almacén Dirigir el equipo 
Priorizar la seguridad en la prevención de los 
materiales 
Liderar la recepción y expedición de los 
materiales 
Control de inventario 
Optimización del espacio de almacén  
Fuente. Elaboración propia 
Tabla 3. Control de las actividades y funciones de los colaboradores 
Control de las actividades y funciones de los colaboradores 
Personal Funciones 
Jefe de sección de almacén Atención a proveedores y 
responsables de servicios 
Controlador de gestión de stocks Control y supervisión de las 
existencias en el almacén. 
Controlador de salidas y distribución 
de materiales (encargado del almacén) 
Recepción e identificación de 
materiales 
Fuente. Elaboración propia 
Corresponde al personal y mano de obra encargado del área de almacén, con 
respecto a la recepción adecuada del ingreso y salida de los materiales.  
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Tabla 4. Equipos de manutención e instalaciones necesarias 
Equipos de manutención e instalaciones necesarias  
Espacio del área de almacén SI NO 
1 El área de la oficina es aceptable X 
2 
Existen zonas determinadas para el 
descargue de los bienes 
X 
3 
Existe una zona para los bienes deteriorados, 
vencidos y en mal estado 
X 
4 Pasillos para transitar X 
5 Herramientas de traslado X 
6 Cuentan con espacio para las maquinarias X 
Fuente. Elaboración propia 
Interpretación. Correspondió a los equipos e instalaciones necesarias para la 
recepción de los materiales en el almacén; asimismo la empresa presentó en el 
punto 2 que no cuenta con zonas de descargue de los bienes; en el punto 3 la falta 
de zonas para los bienes deteriorados, vencidos y en mal estado; y por último 5, no 
cuenta con herramienta para el traslado de los materiales. 
Dimensión 2: Control de las medidas de seguridad e higiene 
En esta dimensión se establece un control y limpieza en el área del almacén. 
Tabla 5. Dimensión de control de las medidas de seguridad e higiene 
Dimensión de control de las medidas de seguridad e higiene 
N° Control y limpieza del almacén SI NO 
1 Almacén con espacio suficiente X 
2 Condiciones aptas X 
3 Los bienes se encuentran ordenados X 
4 Mantenimientos X 
5 Almacén limpio X 
Fuente. Elaboración propia 
Interpretación. Se encontró el control de las medidas de seguridad de los 3 los 
bienes que no estuvo ordenado; en el 5 no cuenta con un almacén limpio y falta de 
las herramientas de traslado lo que ocasiona que el espacio del almacén estuvo 
desordenado. 
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Dimensión 3: Vigilancia y conservación de inventarios 
Correspondió a la utilización de los registros computarizados y la ubicación del área 
del almacén en la empresa, que permitió la recepción y salida de los materiales, así 
mismo como los materiales defectuosos a devolverlos. 
Tabla 6. Dimensión de vigilancia y conservación de inventarios 
Dimensión de vigilancia y conservación de inventarios 
Registro de datos 
computarizados 
SI NO NA 
1 Orden de compra X 
2 Registro de ingresos de los bienes X 
3 Registro de bienes defectuosos X 
4 








6 Iluminación adecuada X 
7 Señalamientos visibles X 
8 Ventilación adecuada X 
9 Bienes con ubicación adecuada X 
Fuente. Elaboración propia 
Interpretación. En la vigilancia y conservación de los inventarios, se refirió al registro 
de datos computadorizados, donde se encontró las deficiencias del 3 en el registro 
de bienes defectuosos; en el 4 no existió la ficha de atención de pedidos; mientras 
que en el 5 se reportó un balance general de los productos en el almacén y por 
último en el punto 7 se obtuvo deficiencias en el espacio por parte del tránsito es 
disminuido, ya que no cuenta con señalamientos visibles en el almacén.  
Tabla 7. Registro de bienes defectuosos 
Registro de bienes defectuosos 
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Unidades Material/bolsas 
200 Cemento / bolsa 
300 Fierro 28 / varillas 
300 Ladrillos / millares 
150 Yeso / bolsas 
Fuente. Elaboración propia 
Objetivo específico 3: Calcular la rentabilidad de la empresa Constru Innova SAC. 
Utcubamba, 2020.  
Para resolver el problema con la variable de rentabilidad se estudió a los estados 
financieros por medio del balance general de la empresa Constru Innova SAC del 
año 2020. 
Rentabilidad financiera 
Tabla 8. Utilidad neta  
Utilidad neta 
2020 Resultado 
Utilidad bruta 209,259.68 64.12% 
Ventas netas 326,347.84 
Fuente. Elaboración propia 
Figura 2. Utilidad neta 
Utilidad neta 
Fuente. Elaboración propia 












Se obtuvo que la empresa Constru Innova SAC de 64.12% en la rentabilidad 
financiera, esto después que se aplicó la fórmula de la utilidad bruta entre las ventas 
netas del año 2020.  
Tabla 9. Rotación del capital contable 
Rotación del capital contable 
2020 Resultado 
Ventas 326,347.84 34.62% 
Activo total 942,744.32 
Fuente. Elaboración propia 
Figura 3. Rotación de capital contable 
Rotación de capital contable 
Fuente. Elaboración propia 











Rotacion de capital contable
rotacion de capital contable
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Se obtuvo que la empresa Constru Innova SAC mostró una variación de 34.62% 
entre las ventas del año 2020 y el activo total del periodo 2020. 
Rentabilidad económica 
Tabla 10. Margen bruto 
Margen bruto 
2020 Resultado 
Ventas  326,347.84 64.12% 
coste de servicio 117,088.16 
Fuente. Elaboración propia 
Figura 4. Margen bruto 
Margen bruto 
Fuente. Elaboración propia 













En la empresa Constru Innova SAC es de 64.12% este resultado se dio después 
de calcular las ventas netas menos el coste de servicio entre las ventas del año 
2020. 
Tabla 11. Activos 
Activos 
2020 Resultado 
Utilidad neta 67,624.48 7.17% 
Total activo 942,744.32 
Fuente. Elaboración propia 
Figura 5. Activos 
Activos 
Fuente. Elaboración propia 
En el caso del resultado de los activos: 
En la empresa Constru Innova SAC es de 7.17% donde se obtuvo el resultado por 














Objetivo específico 4: Demostrar el efecto de la gestión de almacén en la 
rentabilidad de la empresa Constru Innova SAC. Utcubamba, 2020. 
Con respecto a este objetivo se estableció que la gestión de almacén presentó 
incidencias en cuanto a la obtención de los resultados del objetivo 2 y 3 que 
determinó el análisis de la información recolectada. Así mismo se identificó las 
incidencias de las dimensiones por medio de los indicadores propuesto por el 
investigador en el trabajo, lo cuales son:  
Tabla 12. Incidencias de la gestión de almacén 
Incidencias de la gestión de almacén 
Gestión de almacén Rentabilidad 




Mano de obra 
Se evidenció que la 
empresa no presenta 
un organigrama visible 
para los colaboradores, 
además de la falta flujo 
de trabajo de los 
responsables del área y 
deficiencia en el manual 
de funciones y procesos 
de los colaboradores.   
Rentabilidad 
financiera 









establece en el 
balance 
general de la 
empresa.  






las ventas lo 
cual perjudica 
el activo total 
de la empresa.  
Equipos de 
manutención  
Se encontró una 
deficiencia en el uso de 
los equipos para el 
traslado de los producto 
deteriorados y vencidos 
a cambiar.  
Instalaciones 
necesarias 
Falta de herramienta de 
instalaciones en el 
almacén para el control 
los productos que 
entran y salen.  





Falta de los productos 
en orden en el almacén 
que permitió encontrar 
Rentabilidad 
económica 




los productos a tiempo 
a ser utilizados por los 
trabajadores, además 
de no establecer un 
almacén limpio en la 
empresa durante el 





las ventas y 
aumento del 
coste del 







Falta de garantía de los 
productos a utiliza en 




la utilidad neta 
que perjudica 
en el estado de 
ganancias y 
pérdidas y a la 
vez el activo 
total en cuanto 
a los productos 
del almacén.  
Control 
No tiene un control o 
reporte de los productos 
que ingresan y salen 
del almacén.  
Custodia  
No presenta una 
señalización visible de 
los productos para su 
fácil búsqueda en el 
almacén.  
Fuente. Elaboración propia 
Tabla 13. Incidencias en la rentabilidad 
Incidencias en la rentabilidad 
Gestión de almacén Rentabilidad 
Disposición operativa de recursos 
Mano de obra 
Corresponde a las funciones y 
organigrama de la empresa. 
Equipos de manutención 
Mencionan los equipos que la 
empresa tiene para el manejo de los 
productos.  
Instalaciones necesarias 
sistemas informáticos  
sistemas de control 
Utilidad neta = 209,259.68 
Ventas netas = 326,347.84 
Utilidad neta = 64.12% 
Corresponde a las ventas de los 
servicios que produce en la utilidad 
bruta lo cual perjudica la rentabilidad.  
Control de las medidas de 
seguridad e higiene 
Legislación existente 
Sistema de seguridad 
Cámara de vigilancia 
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Vigilancia y conservación de 
inventarios 
Garantía 
Con respecto a la garantía que brinda 
las empresas ferreteras a la 
constructora.  
Control 
Registro de los productos que entran y 
salen.  
Custodia 
Seguridad de los productos al almacén 
para las construcciones de las 
edificaciones.  
Ventas 326,347.84 
Activo total 942,744.32 
Rotación del capital contable 34.62% 
Son las ventas de los servicios entre el 
activo total lo cual da por resultado el 
capital a requerir en la rentabilidad.  
Ventas 326,347.84 
Coste de servicio 117,088.16 
= 209,259.68 
 El resultado es de 209,259.68 el cual 
se obtuvo después de restar las ventas 




Se obtuvo como resultado que el 
margen bruto es 64.12% después de 
expresar las cantidades de las cuentas. 
Utilidad neta 67,624.48 
Total activo 942,744.32 
Activos 7.17% 
 Con respecto a la cantidad se da por 
la desvalorización de los activos y a la 
vez la cantidad de las cuentas para la 
utilización de la utilidad neta.  
Fuente. Elaboración propia 
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V. DISCUSIÓN
Con respecto a los resultados obtenidos en el trabajo de investigación se describe 
los objetivos específicos, que tuvo en cuenta el control de las dos variables en la 
gestión del almacén y la rentabilidad de la empresa Constru Innova SAC con 
respecto a los procesos y las deficiencias que perjudica la rentabilidad. 
En la variable de gestión de almacén se obtuvieron los resultados por medio de la 
entrevista la cual estuvo enfocada al jefe de almacén, es por ello que se estableció 
preguntas abiertas con el fin de obtener mayor información de los procedimientos 
y respuestas por el encargado hacia el investigador del trabajo de tesis.  
Conocer la gestión del almacén de la empresa Constru Innova SAC. Utcubamba, 
2020. Por medio de la entrevista la cual estuvo dirigida al jefe del área de almacén, 
mencionó las siguientes respuestas; donde el jefe comentó que la empresa no 
cuenta con políticas y normas en el área del almacén; así mismo la empresa solicitó 
herramientas y personal apto para el desarrollo de las actividades;  en cuanto a los 
documentos y reportes formales son los requerimientos, ya que especificó las 
actividades a utilizar y desempeñar en el almacén; asimismo estuvo a cargo del 
ingreso y salida de los bienes en el almacén para establecer los procedimientos; 
mientras que el jefe de área mencionó que la empresa no cuenta con sistema de 
control que especifique la calidad y recepción de los bienes en el almacén para ser 
utilizados por el personal en las edificaciones; así mismo el jefe describió que la 
empresa no cuenta con documentos que sustenten que los productos pasaron con 
un control de calidad para ser almacenados; con respecto a la ubicación del 
almacén en la empresa es el adecuado ya permite el orden y adecuada 
estructuración de los bienes; el método o herramienta utilizada en el almacén para 
el registro de los bienes es el Kardex; por último los medios de seguridad que son 
utilizados en el almacén son cerco eléctrico, cámaras y alarmas con el fin de reducir 
los robos o perdidas de los productos para la construcción. Esto se da según Anaya, 
(2008) menciona que los materiales, productos deben estar aptos y para cumplir 
con la eficacia de los almacenes y personal a cargo de los procesos de almacén.  
En este segundo punto se estableció la guía de observación la cual estuvo dirigida 
a la gerencia del área del almacén para obtener datos precisos de sobre el área, 
espacio, instalaciones, recepción de los productos, etc. en la gestión del almacén.  
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Identificar las deficiencias de la gestión de almacén de la empresa Constru Innova 
SAC. Utcubamba, 2020. En el área de almacén se identificó los siguientes aspectos 
a evaluar, en cuanto a la estructura. 
El área del almacén no cuenta con un organigrama en la empresa el cual se visible 
para todo el personal y muestre la estructura de los productos; a la vez la falta de 
flujo de trabajo por parte del responsable a cargo del área del almacén, además de 
no contar con un manual de funciones y procesos donde especifique las funciones 
del personal y los procesos de estos en el área; por último el encargado del almacén 
describió que desconoce si existe la herramienta de Kardex al día en donde 
especifique los productos que entran y salen del almacén, se establece que el 
almacén presenta una adecuación (Anaya, 2008).  
Con respecto al registro de datos computarizados se obtuvo en los resultados en el 
orden de compra si presenta un control el encargado del almacén, el registro de los 
bienes que ingresan al almacén también se tiene un control, en cuanto a un registro 
de bienes defectuosos el jefe del almacén no presenta, así mismo la falta de ficha 
de registro de atención de pedidos en el almacén por parte de los responsables de 
cada construcción y el reporte general de los productos de almacén no sabe si 
cuenta el área de almacén; correcta en la producción donde involucra la recepción 
de los materiales, selección de los productos y expedición o entregas de los bienes 
para las construcciones (Anaya, 2008). 
En el espacio del almacén se obtuvo que, si presenta un área de oficina aceptable 
por la empresa, por el contrario, el tránsito de los colaboradores no está definido en 
el almacén, además no cuenta con zonas aptas para cada producto y la falta de 
zonas adecuadas para los productos deteriorados o en mal estado. Según Anaya, 
(2008) muestra que los espacios en el almacén deben estar estructurados y 
además de contar con el orden de los materiales a encontrar por los colaboradores 
en el almacén.  
En la segunda guía de observación se apreció un aspecto en cuanto a la ubicación 
y espacio del almacén para el control de los productos y orden de estos mismos. 
En el aspecto de ubicación se encontró que la empresa presenta una iluminación 
adecuada, ventilación adecuada y bienes en buena ubicación, pero a la vez se 
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encontró la falta de señalamientos visible en el área de almacén perjudicada a fácil 
entrega de los productos a utilizar para la construcción de las ediciones por parte 
de la empresa Constru Innova SAC. Según Anaya, (2008) garantizar la presencia 
de personal capacitado y orientado en cada actividad y mantenimiento de las 
condiciones de seguridad. 
En cuanto al segundo aspecto que involucró al espacio del almacén, se encontró 
que no cuenta con un orden de los bienes a encontrar por el personal, así mismo 
de la falta de limpieza en el almacén por parte del personal a cargo de limpieza y 
último que no cuenta con las herramientas necesarias para el traslado de los 
productos a utilizar. Según Anaya, (2008) muestra que los almacenes de productos 
terminados; son espacios exclusivos para el almacenamiento de los productos 
terminados. 
En la variable de rentabilidad se establecieron los resultados en base al balance 
general, el estado de ganancias y pérdidas de la empresa Constru Innova SAC, por 
medio del objetivo específico 3: Calcular la rentabilidad de la empresa Constru 
Innova SAC. Utcubamba, 2020. Kotter y Heskett, (1992) donde mencionó que la 
rentabilidad se dio de forma negativa y positiva, así mismo involucró a los estados 
financieros de la empresa.  
En la dimensión de rentabilidad financiera se tuvo en cuenta el indicador de utilidad 
neta de 64.12% esto después de que se aplicó la fórmula de utilidad bruta entre 
ventas netas. En cuanto al indicador de rotación del capital contable se obtuvo un 
resultado de 34.64% en el periodo 2020. Esto con respecto a Kotter y Heskett, 
(1992) donde definió que la rentabilidad financiera involucró la capacidad de la 
organización frente a las actividades comerciales que presenta la empresa. 
Con respecto a la rentabilidad económica se tiene en cuenta la ganancia y pérdida 
que la empresa expresa en sus estados de ganancia y pérdidas para obtener la 
actividad económica de esta (Kotter y Heskett, 1992).  En el margen bruto se obtuvo 
un resultado de 64.12% después de restar las ventas y coste de servicio y a la vez 
dividirla por ventas. En el indicador de activos se utilizó a la cuenta de utilidad neta 
entre total activo para obtener un resultado de 7.17%.  
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Por último se desarrolló una gestión del almacén para la identificación de las 
deficiencias a encontrar en el almacén, por medio del Anaya (2008) mencionó que 
es proceso logístico que la empresa tienen en cuenta para la reducción del stock 
de los materiales, productos, así mismo identifica la eficacia de los almacenes y del 
personal encargado de los procesos de almacén y por otro en cuanto a la 
estabilidad de la rentabilidad se aplica la formulas correspondientes para establecer 
o identificar las deficiencias en la rentabilidad, esto con respecto al Kotter y Heskett
(1992) mencionó que la rentabilidad se relaciona con respecto a  la cultura 
empresarial de la empresa a efectuar de forma negativa o positiva en la empresa e 
ayude a los cambios estratégicos y tácticos, así mismo involucra el desarrollo sólido 
de la empresa en cuanto a la rentabilidad a obtener a largo plazo. 
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VI. CONCLUSIONES
1. Se concluye que el jefe del área de almacén no cuenta con las herramientas
necesarias para cumplir con las políticas y reglamentos que la empresa
establece para el control de los productos y maquinaria a utilizar para las
construcciones de las edificaciones, así mismo de no contar con el método
de Kardex para el registro de los productos que entran y salen del almacén.
2. Se obtuvo que la empresa debe establecer una adecuada estructura en el
almacén que perjudica a los colaboradores las funciones y actividades
correspondientes, así mismo la falta de los registros computarizados en el
área de almacén dificulta el control de los productos y la falta de espacio que
el almacén presenta en cuanto a los productos deteriorados y limpieza.
3. Con respecto al objetivo tres se obtuvo que la empresa presenta un aumento
de la rentabilidad lo cual ayuda a que esta crezca en el mercado nacional de
un incremento del 12% en cada año y así cumplir con sus objetivos y metas
de la empresa en la elaboración de los proyectos de construcción,
edificaciones y terminados de construcción.
4. Por último, se manifiesta que el área de almacén presenta deficiencias en
cuanto a la mano de obra por la falta de control y orden de funciones en el
organigrama, fala de equipos y materiales, además de no contar con
espacios para los materiales en deterioro, lo cual afectado la calidad de los
servicios y aumento de tiempo en las construcciones por no contar con
personal capacitados para la elaboración de las edificaciones.
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VII. RECOMENDACIONES
1. Se recomienda que el personal a contratar pase por una capacitación antes
de entrar a la construcción de las edificaciones, así mismo cuente como
mínimo un año con experiencia en construcciones, y la empresa establezca
sus políticas y leyes claras al personal.
2. Por otro lado, se recomienda que la empresa establezca las funciones y
actividades del personal en el área de almacén, optar por cada trabajador a
cargo de limpieza, almacenero, etc.
3. Con respecto al objetivo tres, se recomienda que la rentabilidad aumente al
establecer sus objetivos y metas claras al finalizar las construcciones por el
personal calificado, así mismo terminar las edificaciones en un menor
tiempo.
4. Por último, se recomienda que el área de almacén se contrate a personal
capacitado y experimentado en el área mencionada, para así establecer un
orden adecuado de los materiales e insumos a utilizar en las edificaciones,
por otro lado, la rentabilidad aumentará según la calidad del servicio que la
empresa establezca, la que permitirá el aumento de contratistas y
disminución del tiempo de término de las obras.
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ANEXO 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: Gestión de almacén y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Constru Innova S.A.C. Utcubamba, 2020 





¿Cómo es la gestión de 
almacén y de qué manera 
incide en la rentabilidad de la 
empresa Constru Innova SAC 
Utcubamba, 2020?  
GENERAL 
Evaluar la gestión de 
almacén y determinar la 
incidencia en la 
rentabilidad empresa 
Constru Innova SAC. 
Utcubamba, 2020. 
ESPECÍFICO 
1. Conocer la gestión del




deficiencias de la gestión
de almacén de la
empresa Constru Innova
SAC. Utcubamba, 2020.
3. Calcular la rentabilidad




La gestión de almacén 
es deficiente e incidió de 
manera negativa en la 
rentabilidad de la 
empresa Constru Innova 
S.A.C. Utcubamba, 
2020. 
V1: Gestión de Almacén 
Dimensiones: 
Disposición operativa de 
recursos 
Control de las medidas de 
seguridad e higiene 

















4. Demostrar el efecto de
la gestión de almacén en
la rentabilidad de la
empresa Constru Innova
SAC. Utcubamba, 2020.
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Variable independiente: Gestión de almacén 





Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 
Variable I. Gestión 
de almacén 
Anaya (2008) 
menciona que es 
proceso logístico 
que la empresa 
tienen en cuenta 
para la reducción 
del stock de los 
materiales, 
productos, así 
mismo identifica la 
eficacia de los 
almacenes y del 
personal en 
cargado de los 
procesos de 
almacén. 
Se determinar por 
medio de las 
dimensiones e 
indicadores a tener 








Mano de obra Escala dicotómica 
Si= si cumple 




Control de las 
medidas de 











Kotter y Heskett 
(1992) menciona 
que la rentabilidad 
se relaciona con 
respecto a la 
cultura empresarial 
Se calcula por 
medio del beneficio 
total entre el valor 




Utilidad neta Utilidad 
bruta/ventas netas 





Margen bruto (ventas-coste de 
servicio) /ventas 
de la empresa a 
efectuar de forma 
negativa o positiva 
en la empresa e 
ayude a los 
cambios 
estratégicos y 
tácticos, así mismo 
involucra el 
desarrollo solido de 
la empresa en 
cuanto a la 
rentabilidad a 








La presente entrevista se encuentra dirigido al jefe del área del almacén de la 
empresa Constru Innova SAC.  
El objetivo de esta entrevista, es conocer más sobre los procesos de la gestión del 
almacén que ponen en práctica todos los días en la empresa Constru Innova SAC. 
Agradeciendo su participación sírvase a responder las siguientes preguntas.  
1. ¿Cuenta el área de almacén con políticas y normas para el desempeño






2. ¿Solicitan requerimientos como mejoras, herramientas, personal y






3. ¿Cuáles son los documentos y/o reportes formales que utilizan para la













5. ¿Cuáles son los procedimientos para el control de calidad en la recepción






6. ¿Cuáles son los documentos que utilizan para el sustento de los bienes que






7. ¿El espacio del almacén se encuentra en condiciones para la ubicación




















10. ¿Cuentan con medios de seguridad para el almacén de la empresa,
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